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要旨：ドイツ（連邦共和国）のザクセン邦におけるミッテルシューレ（通算呼称，第５～ 10 学年）に焦点を当て，
教科書を手がかりにして，教科生物の特徴を，日本の中学校の教科理科における生物分野との比較を通じて，明
らかにした。ザクセン邦では教科生物として設定しており , 日本に比べて週授業時間数が多く , 選択分野もある。
また , 人体を取り扱っており，人体分野の一部の内容には , いわば保健の内容が含まれ , ザクセン邦の週授業時間
割表から保健がないことがわかるように教科生物で取り扱っている。教科書における学習内容とページ数 , 索引
の学習分野別割合 , 人体分野の取扱いの範囲と順序に関する対比 ,DNA に関する取り扱う学年と範囲と内容の比
較などから判断すれば , 日本の中学校の理科における生物教育とは異なり , ザクセン邦の生物教育の内容が広く ,
緻密であることがうかがわれる。








　まず , 筆者ら（小銭彩香 , 田中賢二）は日本の前期
中等教育段階の生物教育については , 過去 50 年分の
学習指導要領に基づき歴史的分析 1）を行ってきた。
　次に , 上記の観点から興味深いドイツ・ザクセン邦














































ただし , 日本の週授業時間数は平成 24 年度完全実施
の場合の数値である。
　ザクセン邦は理科という形ではなく , 教科生物 , 教




で 26 であり , 日本の教科理科の週授業時間数は３学
年で 11 であり , ザクセン邦のほうが非常に多い。
　ザクセン邦ミッテルシューレの週授業時間割表と
日本の中学校の週授業時間割表における教科を５区
分（ドイツ語 / 社会科学 / 芸術：国 / 社 / 美 / 音 , 数学













































Ⅲ . ３. 比較分析
Ⅲ . ３. ① .　ページ
　ザクセン邦ミッテルシューレにおける教科生物と日
本の中学校における教科理科内の生物をそれぞれ５区
分（一般生物学 / 植物 / 動物 / 人体 / その他）にペー









Ⅲ . ３. ② . 索引
　図３はページ単位でなく索引単位で５区分（一般生











　一般生物学分野 , 動物分野 , 植物分野のページあた
りの索引数を多い順でみるとザクセン邦も日本も共
















Ⅲ . ３. ③ .　事例
　ザクセン邦の内容の広さや違いなどの事例を日本と
の比較によってみていきたい。








が , 日本は花から葉と , 葉から茎の学習の間には隔た
りがある。





















Ⅲ . ３. ③ . ３．DNA
　ザクセン邦ミッテルシューレと日本の中学校にお
いて , 一般生物学の分野内にある遺伝に関する内容か





学年のみであるが , ザクセン邦は引き続き第 10 学年
も取り扱っている。




　DNA の構成要素である A( アデニン ),T( チミ
ン ),C( シトシン ),G( グアニン ) はザクセン邦では選
択分野―総合的なテーマにおける取扱いでなく , 日本
はいわば選択的に必要に応じて学習するという取扱い
であり , 例えば , 日本は A,T のように記号で取り扱わ





点を当て , 教科書を手がかりにし , 生物教育の比較を
行ってきた。
　ザクセン邦では理科という形ではなく , 教科生物 ,




26 であり , 日本の教科理科の週授業時間数は３学年
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